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На основании результатов математического моделирования 
установлено, что снижение загрязненности стали оксидными 
неметаллическими включениями, обеспечивается при интенсивном 
перемешивании ванны струей металла или инертным газом, и 
достаточном периоде перемешивания умеренной интенсивности, 
обеспечивающее удаление продуктов коагуляции 
Время интенсивного перемешивания струей падающего металла 
или струей и затем инертным газом в период усреднительной 
продувки должно превышать суммарную продолжительность 
индукционного периода (не менее 60 с для практически достижимых 
условий) и периода быстрой коагуляции и удаления наиболее крупных 
НВ (60-120 с для промышленных условий). На основании результатов 
расчетного анализа процесса удаления неметаллических включений из 
объема сталеразливочного ковша установлено, что при струйном 
перемешивании на выпуске из сталеплавильного агрегата более 
эффективно удаляются крупные включения со средним диаметром 
свыше 100 мкм. За счет механизма флотации в условиях последующей 
донной продувки инертным газом более эффективно, чем при 
струйном перемешивании, удаляются включения диаметром 30-100 
мкм. Вторичные включения образуются в процессе раскисления стали. 
Часть их успевает удалиться из металла, однако некоторое количество 
вторичных окислов неизбежно остается в стали. Важный путь 
удаления  вторичных НВ - обработки кальцием (или кальцием и 
магнием) с формированием полностью или частично жидких 
включений алюминатов кальция при отсутствии на них сульфидной 
оболочки. Последнее достигается, если перед началом обработки 
кальцием массовая доля серы не превышает 0,004%. 
Увеличение продолжительности донной продувки инертным 
газом слабо влияет на суммарную загрязненность металла оксидными 
включениями, поэтому для эффективного удаления алюминатов 
кальция за счет коагуляции и флотации пузырьками аргона или паров 
кальция необходимым условием является формирование жидких 
включений и отсутствие сульфидной оболочки. 
